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Одним з найактуальніших завдань сучасного розвитку еконо-
міки України є створення умов ефективного і динамічного пере-
ходу до ринкових відносин. При цьому дуже важливою є реорга-
нізація надмірної концентрації і монополізації виробництва,
удосконалюванням організаційних і структурних відносин, пере-
гляд застарілих командних економічних зв’язків і методів керу-
вання. У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність
розвитку підприємницької активності, діяльність підприємств і
організацій, спрямованих на споживача, і кінцевий результат —
прибуток. Практичне розв’язання проблем, пов’язаних з необхід-
ністю забезпечення нормальної роботи підприємства, не тільки
сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня освоєння ме-
тодології і методів стратегічного керування.
Поняття «стратегія» у галузі управління підприємством як
соціально-економічною системою має на увазі довгостроковий
комплексний план дій з керівництва відповідним колективом,
спрямований на досягнення місії організації. Цей план переслідує
чітко визначені цілі і будується на реальних можливостях органі-
зації, з огляду на умови, у яких вона функціонує. Стратегія під-
приємства є основою стратегічного планування, за допомогою
якого на підприємстві зважується комплекс проблем, пов’язаних
з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової но-
менклатури й асортименту, впровадженням і використанням но-
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вих технологій, розвитку маркетингу, удосконалюванням струк-
тури керування підприємством, своєчасною і якісною підготов-
кою і перепідготовкою кадрів.
Уроки теорії складності проникають у літературу стратегічно-
го управління. У Стратегічній літературі традиційно домінує про-
тистояння між школами «планування» і «навчання». Школи пла-
нування зображують стратегічних менеджерів як аналітиків, осна-
щених складним інструментом прогнозування. Стратегічний ана-
ліз, як очікується, приведе до глибокого знанням навколишнього
середовища і, відповідно, у прийнятті і виправдані конкурентні
позиції в структурі ринку, заснованої на ресурсах фірми. Це рів-
новажне припущення, однак, не було прийнято альтернативною
парадигмою: школою навчання. У цієї парадигми, заснованої на
австрійській школі економіки, ринки слід розглядати як процеси
в стані постійного потоку, викликанні неспокійними підприєм-
цям у пошуку ділових можливостей. Фірми розробили свої стра-
тегічні позиції, які виникають у результаті процесу з боку керів-
ників і співробітників імпровізації відповідно до реалій ринку.
Обидві парадигми запропонували відповідні висновки. Отже, їх
центральне місце в літературі з менеджменту. Нещодавно, однак,
третя парадигма почала вивчатись — та, яка синтезує елементи
підходу до планування та елементи навчального підходу і об’єд-
нує внутрішній/рівноважний фокус першого з зовнішнім/нерівно-
важним акцентом другого. Така інтеграція стала можливою за-
вдяки присвоєнню знань,створених у контексті теорії складності,
отже, його призначення в якості теорії складності стратегії. Тео-
рія складності сприяє інтеграції двох сторін цієї дискусії по кіль-
кох напрямках. По-перше, вона припускає, що системи — життє-
ві і творчі, коли вони знаходяться на краю хаосу, тобто в державі,
яка включає в себе як порядок і безладдя (Пригожин, 1984). По-
друге, вона показує, як поведінка складних систем залежить від
результатів взаємодії безлічі агентів на кількох рівнях наступних
простих правил. У цьому сенсі стратегічна організація виходить з
мінімальної структурованого взаємодії. По-третє, як складні ада-
птивні системи, організації чутливі до навколишнього його сере-
довища і реагують на ці середовища, розвивається співпраця з
ними. По-четверте, складні системи, в значній мірі самоорганізу-
ється, але ця самоорганізація є результатом взаємозв’язків між
окремими агентами після їх власного набору правил. Ці ідеї роз-
ходяться з ідеями плануванням і навчання зі стратегії та стратегіч-
ного управління, які або підкреслили структури і аналізи, або
підкреслили виникненні поведінки і їх здійснення.
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Організації представлені у вигляді інтерактивних, повторю-
вальних, самоорганізаційних процесів, які розгортаються з неве-
ликого набору простих окремі правила. Організації становляться
тим, що вони є результатом незліченних взаємодій, що відбува-
ються всередині організації, поза організацією, а також на кордо-
нах між організацією та її середовищем. Головний аргумент на
те, що конкуруючі організації у вельми динамічних ринках повин-
ні бути в змозі бути послідовними і гнучкими. Традиційні форми
організації підкреслили послідовності в якості засобу досягнення
високого рівня ефективності. Часто стверджують, що зміни в сві-
ті організації провокують відповідні зміни в процесі стратегічно-
го планування. Число нових організаційних форм, у тій чи тій
формі, що розходяться від звичайного ньютонівської мислення і
підхід до складності теорії логіки. Вони можуть бути представ-
лені, іншими словами, як реакція складних систем.
У більш стабільний час керівники компаній розробляли свої
стратегічні плани на рік, часто шляхом оновлення плану за попе-
редній рік. Але коли драматичні зміни збільшили невизначеність
бізнесу, керівники почали залучати більш старших менеджерів у
стратегічному плануванні. Вони використовували ітераційний
процес, вимагаючи інформацію по цілям а потім обмін остаточ-
ного плану. Просто за рахунок залучення менеджерів, процесний
підхід до підвищення рівня інформації про клієнтів, співробітни-
ків, а також бізнес, який був доступний для проектувальників.
Деякі організації використовують великі групові процеси, такі як
майбутній конференційний пошук або сесії стратегії режиму реаль-
ного часу змін. Цей метод розширеного кола знань, з яким пра-
цює організація, і що сприяло реалізації цих стратегій. Організа-
ціям необхідно сьогодні зовсім інший підхід до розробки страте-
гій; розробки стратегії має бути частиною того, як компанія
робить»бізнес як звичайно» кожного дня. Вона повинна бути ча-
стиною мережі та їх організаційною культурою. Теорія хаосу
може бути прийнятною моделлю для організації використовува-
ти, щоб визначити, як використовувати розробки стратегії у своїй
повсякденній діяльності. Хаос є системною теорією, яка намага-
ється зрозуміти поведінку нелінійних, непередбачуваних систем.
Вона здається гарною моделлю, що може використовуватись для
інформування розвитку стратегій у непередбачуваній обстановці
в сучасному бізнесі. У теорії хаосу, як моделі, стратегія вийде з
природного зростання організації, що прагне досягти свого потен-
ціалу. Організація використовує стратегію розвитку таким чи-
ном, щоб дозволило самоорганізуватись і вивчити її «краї хаосу».
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Теорія хаосу може повідомити не тільки формальний процес
стратегічного планування, а також систем управління та органі-
заційної культури. Ця модель припускає, що офіційний процес
стратегічного планування організації має бути безперервним
процесом, який охоплює всіх організаційних членів. Вона також
припускає, що офіційний процес планування повинен бути під-
триманий на основі стратегічного мислення і відповідальності в
інших організаційних процесах.
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Державні підприємства, що постають важливим і об’єктивно
необхідним інструментом регулювання структури сучасної еко-
номіки, пов’язані з наявністю потреб, задоволення яких не може
бути здійснене приватним виробництвом, натомість державні
підприємства забезпечують державі можливості вирішувати клю-
чові загальнонаціональні проблеми щодо підтримання цілісності
суспільного відтворювального процесу; згладжування циклічних
коливань; забезпечення прогресивних структурних змін в еконо-
міці; становлення і розвитку соціальної інфраструктури; охорони
навколишнього середовища; проведення регіональної політики;
забезпечення науково-технологічного прогресу; захисту націо-
